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RINGKASAN 
Rindika Wahyu, 26020115140097. Morfometri (Portunus pelagicus) di Perairan 
Sambiroto, Pati. (Pembimbing : Nur Taufiq S. P. J dan Sri Redjeki) 
Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan salah satu produk perikanan 
yang memiliki nilai ekonomi tinggi, karena permintaan pasar terus meningkat 
berbanding lurus dengan penangkapan yang meningkat. Hal ini ditujukan volume 
produksi perikanan pada tahun 2017 mencapai 4.755.138 ton, dimana 4,19 % 
adalah rajungan. Sementara tahun 2018 produksi meningkat menjadi 4.954.822 
ton dengan komposisi rajungan mencapai 5,24 %. Faktor harga komoditi yang 
tinggi dan pasar yang jelas tersebut mendorong peningkatan eksploitasi rajungan 
dari alam (wild catch) di wilayah Perairan Pantai Utara Jawa, termasuk perairan 
Kabupaten Pati. Oleh karena itu langkah awal yang perlu dilakukan antara lain 
mengkaji status/kondisi terkini dan potensi keberlanjutan sumberdaya rajungan 
dari aktivitas penangkapan rajungan di Kabupaten Pati. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui variasi panjang, lebar dan berat rajungan (Portunus pelagicus) 
di perairan Sambiroto Pati dan menentukan kelimpahan plankton di perairan 
Sambiroto Pati.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 hingga Februari 2019 
di perairan Sambiroto, Pati. Pengambilan data rajungan meliputi data lebar dan 
berat rajungan, serta data parameter lingkungan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan ikut melaut bersama nelayan rajungan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan 744 ekor rajungan yang diamati 
diketahui variasi ukuran rajungan yang tertangkap baik jantan dan betina yang 
berukuran lebar > 110 mm sebanyak 68,52% dari jumlah seluruhnya yang 
tertangkap. Rajungan yang tertangkap di Sambiroto memiliki pertumbuhan yang 
bersifat allometrik negatif dengan nilai b sebesar 2,21 pada rajungan jantan dan 
1,17 pada rajungan betina. Sehingga diketahui pertumbuhan lebar lebih cepat 
daripada pertumbuhan berat rajungan. 
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SUMMARY 
Rindika Wahyu, 26020115140097. Morphology of Swimming Crab (Portunus 
pelagicus) in the coastal of Sambiroto, Pati. (Nur Taufiq S. P. J dan Sri 
Redjeki). 
Swimming crab (Portunus pelagicus) is one fishery product that has high 
economic value, due to market demand continues to increase in directly increased 
fishing. This Showed at the volume of fisheries production in 2017 reached 
4,755,138 tons, of which 4.19% are crabs. While in 2018 production increased to 
4,954,822 tons with the crab composition reaching 5.24%. The factor of high 
commodity prices and clear markets has led to an increase in the exploitation of 
wild catches in the  coastal area of the North Coast of Java, including the coastal 
of Pati Regency. Therefore, the first step that needs to be done is to review the 
current status / conditions and the sustainability potential of the crab resource 
from the activities of crab fishing in Pati Regency. The purpose of this study was 
to determine the variation of the length, width and weight of the swimming crab 
(Portunus pelagicus) in the coastal of Sambiroto Pati and also determine the 
abundance of plankton in the waters of Sambiroto Pati.  
The research have done in October 2018 to February 2019 in the coastal of 
Sambiroto, Pati. Data collected of swimming crab includes width and weight. 
Additional data was the environmental parameter. Data collection is done by 
participating in fishing with the swimming crab fishermen. Based on the results of 
this study, 744 tails of swimming crabs were observed with variations in the size 
of swimming crabs caught both male and female are having wide of carapace > 
110 mm  and percent of caught was 68.52% of the total caught. The swimming 
crab caught in Sambiroto had negative allometric growth with b value is 2.21 in 
the male swimming crab and 1.17 in the female swimming crab. So that the width 
of swimming crab is known to be faster to growth than the body weight of 
swimming crabs. 
 
Keyword: Portunus pelagicus, Weight, Carapace Width.
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